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Dari penjelasan Sistem Aplikasi Jadwal Penerbangan Merpati Nusantara Airlines dengan Teknologi WAP (Wireless Application Protocol), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Bahwa dengan adanya aplikasi ini baik dari segi WEBsite ataupun WAPsite, Merpati Nusantara Airlines bisa memberikan  informasi kepada user atau  pelanggan seputar jadwal penerbangan perhari, jadwal penerbangan perkota dan tarif tiket dari kota asal ke kota tujuan yang menjadi rute Merpati Nusantara Airlines.
2.	Penggunaan aplikasi ini menjadi alternatif lain dari beberapa fitur layanan yang diberikan oleh Merpati Nusantara Airlines kepada pelanggan.

5.2	Saran 
Dalam pembuatan Sistem Aplikasi Jadwal Penerbangan Merpati Nusantara Airlines dengan Teknologi WAP (Wireless Application Protocol) ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Ada beberapa saran yang dapat menyempurnakan aplikasi ini dimasa yang akan datang antara lain:
1.	Karena aplikasi ini hanya menyajikan informasi jadwal penerbangan, maka sebaiknya ditambahkan juga aplikasi untuk melakukan pemesanan/pembelian tiket secara online ataupun mobile.
2.	Karena aplikasi ini hanya melayani jadwal penerbangan dalam 1 hari saja, maka diharapkan jadwal penerbangan pada malam hari bisa dilanjutkan  ke hari berikutnya.
3.	Diharapkan orang yang ditunjuk sebagai operator yang nantinya akan mengelola aplikasi ini, adalah orang yang berkompeten dalam mengoperasikan komputer dan memahami aplikasi tersebut, sehingga mengurangi resiko kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pemasukan data.
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